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Western	  Oregon	   001	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   3	   0	  Central	  Washington	   000	   300	   x	   -­‐-­‐	   3	   6	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  	  E	  -­‐	  McLeod.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Western	  Oregon	  5.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Majeski,	  Knight,	  Dirk,	  Langeliers.	  	  S	  -­‐	  Cole,	  Horne.	  	  SF	  -­‐	  Budsberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Roper	  (L)	   6	   23	   6	   0	   0	   1	   3	   3	   0	   5	   3	   1	  McLeod	  (W1-­‐0)	   7	   23	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   5	   1	   2	  	  WP	  -­‐	  McLeod,	  Roper.	  	  HBP	  -­‐	  Roper	  (Wenzel).	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐1,	  Langeliers	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:43.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Oregon:	  	  Third	  -­‐	  Big	  John	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  sacrifice	  and	  scored	  on	  a	  sacrifice	  by	  Horne.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Knight	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Wenzel	  homered.	  	  Dirk	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Budsberg.	  
Central	  Washington	   200	   003	   7	   -­‐-­‐	   12	   11	   0	  Lewis	  and	  Clark	   001	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   5	   6	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Kreger,	  Radman,	  Cordell,	  Shunke	  3.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Lewis	  &	  Clark	  5.	  	  2B	  -­‐	  Tacia,	  Howard.	  	  3B	  -­‐	  Knight,	  Wenzel,	  Boykin.	  	  HR	  -­‐	  Bahr	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Knight,	  Paul,	  Carroll,	  Tyler.	  	  CS	  -­‐	  Cordell.	  	  S	  -­‐	  Majeski,	  Knight,	  Tyler.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (W1-­‐0)	   7	   24	   5	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   4	   1	   1	  	  Stockton	  (L)	   6.1	   28	   7	   0	   3	   0	   6	   3	   0	   2	   3	   2	  Radman	   .2	   6	   4	   1	   0	   1	   6	   6	   3	   0	   0	   0	  	  PB	  -­‐	  Cordell.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐2,	  Cordell	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:06.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Knight	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second	  as	  Majeski	  scored	  on	  error.	  	  Wenzel	  grounded	  out	  as	  Knight	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  Wenzel	  tripled	  and	  scored	  as	  Budsberg	  reached	  on	  error	  (credit	  RBI).	  	  Boykin	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  as	  Paul	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Seventh	  -­‐	  Knight	  tripled	  and	  scored	  on	  error.	  	  Wenzel	  and	  Compton	  walked.	  	  Bahr	  homered.	  	  Boykin	  singled.	  	  Paul	  walked.	  	  Carroll	  hit	  into	  force.	  	  Paul	  and	  Carroll	  stole	  third	  and	  second.	  	  Yuhas	  singled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  double	  by	  Tacia.	  	  Lewis	  &	  Clark:	  	  Third	  -­‐	  Kreger	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  double	  by	  Howard.	  
Central	  Washington	   200	   000	   -­‐-­‐	   2	   5	   1	  George	  Fox	   	   050	   000	   -­‐-­‐	   5	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Compton,	  Pascua.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  George	  Fox	  	  9.	  	  HR	  -­‐	  Dirk	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Arnold,	  P.	  Linnell.	  	  S	  -­‐	  Compton,	  B.	  Linnell.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (L0-­‐1)	   1.2	   11	   6	   0	   0	   0	   5	   4	   3	   0	   2	   0	  Whitescarver	  4.1	   16	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   0	   1	  	  Swanson	  (W)	  6	   23	   5	   0	   0	   1	   2	   1	   1	   5	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom	  2.	  	  PB	  -­‐	  Budsberg,	  P.	  Linnell.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  reached	  on	  error.	  	  Dirk	  homered.	  	  George	  Fox:	  	  Second	  -­‐	  B.	  Linnell	  walked.	  	  Ramirez	  singled.	  	  P.	  Linnell	  singled	  for	  run.	  	  Vaubel	  singled	  for	  run.	  	  Arnold	  reached	  on	  force	  and	  stole	  second	  as	  P.	  Linnell	  stole	  home.	  	  Pascua	  singled	  and	  Arnold	  scored	  on	  error.	  	  Pascua	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  
Central	  Washington	   000	   010	   0	   -­‐-­‐	   1	   3	   0	  Oregon	  Tech	   	   004	   000	   x	   -­‐-­‐	   4	   6	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Philippi.	  	  E	  -­‐	  Philippi.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Oregon	  Tech	  6.	  	  2B	  -­‐	  Ross.	  	  HR	  -­‐	  Budsberg	  (1),	  Fortin.	  	  SB	  -­‐	  Ruppel,	  Philippi.	  	  CS	  -­‐	  Mills	  by	  Budsberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  McLeod	  (L1-­‐1)	   6	   24	   6	   1	   0	   1	   4	   4	   3	   9	   2	   0	  Gottschalk	  (W)	   7	   25	   3	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   4	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  McLeod	  2,	  Gottschalk	  2.	  	  HBP	  -­‐	  McLeod	  (Taylor).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  2-­‐3.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  Budsberg	  homered	  to	  left.	  	  Oregon	  Tech:	  	  Third	  -­‐	  McLeod,	  who	  tied	  a	  school	  record	  with	  nine	  strikeouts,	  gave	  up	  four	  of	  the	  six	  hits	  she	  allowed	  to	  consecutive	  batters	  to	  begin	  the	  third.	  	  Mills	  reached	  on	  infield	  hit.	  	  Ross	  doubled.	  	  Philippi	  singled	  for	  run.	  	  Fortin	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	   	  
Central	  Washington	   010	   001	   0	   -­‐-­‐	   2	   8	   2	  Pacific	  	   	   002	   210	   x	   -­‐-­‐	   5	   8	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Wenzel,	  Budsberg.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Pacific	  4.	  	  2B	  -­‐	  Budsberg,	  Wells,	  Porzio.	  	  HR	  -­‐	  Porzio.	  	  SB	  -­‐	  Barrows.	  	  CS	  -­‐	  Barendse	  by	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  Majeski,	  Bahr,	  Beltram.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L1-­‐1)	   5	   21	   7	   1	   0	   1	   5	   4	   1	   1	   1	   1	  Madison	   1	   4	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Sharp	  (W)	   7	   27	   8	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   6	   0	   2	  	  WP	  -­‐	  Bridges.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Budsberg	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Lester.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Budsberg	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bahr.	  	  Pacific:	  	  Third	  -­‐	  Edwards	  walked.	  	  Wells	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Hahn	  singled	  and	  Porzio	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Barrows	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Gibbons	  singled.	  	  Beltram	  sacrificed	  for	  run.	  
Linfield	   	   001	   01	   -­‐-­‐	   2	   2	   3	  Central	  Washington	   521	   3x	   -­‐-­‐	   11	   15	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Knight.	  	  E	  -­‐	  Stenlund,	  Baker,	  Muth,	  Paul,	  Wenzel,	  Lester.	  	  LOB	  -­‐	  Linfield	  7,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Majeski,	  Dirk,	  Boykin	  2.	  SB	  -­‐	  Harding,	  Wenzel,	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  Smith,	  Majeski,	  Paul.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Muth	  (L)	   4	   26	   15	   4	   0	   0	   11	   10	   1	   3	   2	   2	  McLeod	  (W2-­‐1)	   5	   19	   2	   0	   0	   0	   2	   0	   4	   3	   1	   1	  	  WP	  -­‐	  Muth	  2.	  	  PB	  -­‐	  Craig.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Craig	  2-­‐2,	  Budsberg	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:37.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  doubled	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Knight	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Wenzel	  singled,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Dirk	  doubled	  for	  run.	  	  Lester	  singled	  and	  advanced	  on	  error	  as	  Dirk	  scored.	  	  Lester	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Compton	  walked.	  	  Boykin	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Majeski	  singled.	  	  Paul	  singled.	  	  Knight	  singled	  for	  run.	  	  Wenzel	  reached	  on	  error.	  	  Paul	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Third	  -­‐	  Boykin	  doubled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  bunt	  by	  Majeski.	  	  Fourth	  -­‐	  Knight	  singled.	  	  Wenzel	  singled.	  	  Dirk	  reached	  on	  force.	  	  Lester	  singled	  for	  run.	  	  Compton	  singled.	  	  Rikerd	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Linfield:	  	  Third	  -­‐	  Dominguez	  walked.	  	  Smith	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Stenlund	  singled	  for	  run.	  	  Fifith	  -­‐	  Dominguez	  reached	  on	  error.	  	  Smith	  walked.	  	  Stenlund	  reached	  on	  error.	  	  Neufeld	  walked	  to	  force	  in	  run.	  
Central	  Washington	   605	   40	   -­‐-­‐	   15	   14	   3	  Eastern	  Oregon	   400	   01	   -­‐-­‐	   	  	  5	   8	   6	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  E	  -­‐	  Phillips,	  Wenzel,	  Carroll,	  Christian	  2,	  Bailey,	  Toma,	  Jewett,	  Dietering.	  	  DP	  -­‐	  Riggs	  unassisted	  (Budsberg	  -­‐	  SODP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Eastern	  6.	  	  2B	  -­‐	  Budsberg.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  2	  (3),	  Budsberg	  (2),	  Christian.	  	  SB	  -­‐	  Budsberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (W2-­‐1)	   5	   25	   8	   0	   0	   1	   5	   4	   1	   6	   0	   0	  	  Dietering	  (L)	   1.1	   8	   3	   0	   0	   1	   4	   3	   1	   0	   0	   0	  Benintendi	   2.1	   15	   9	   1	   0	   2	   7	   6	   1	   1	   0	   0	  Kadell	  1.1	   9	   2	   0	   0	   0	   4	   1	   0	   2	   1	   0	  	  Dietering	  started	  and	  was	  replaced	  by	  Benintendi	  in	  first,	  but	  then	  re-­‐entered	  in	  5th	  and	  finished	  game.	  	  WP	  -­‐	  Benintendi,	  Kadell.	  	  HBP	  -­‐	  Benintendi	  (Yuhas).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Riggs	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:49.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  singled.	  	  Phillips	  walked.	  	  Wenzel	  homered.	  	  Boykin	  reached	  on	  error.	  	  Lester	  walked.	  	  Budsberg	  doubled	  for	  run.	  	  Lester	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Yuhas	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Majeski	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Bahlr	  singled.	  	  Budsberg	  homered.	  	  Yuhas	  singled.	  	  Phillips	  singled.	  	  Knight	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Wenzel	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Bahr	  singled.	  	  Budsberg	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Bahr	  scored	  on	  error.	  	  Yuhas	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (credit	  RBI).	  	  Majeski	  reached	  on	  error.	  	  Phillips	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (credit	  RBI).	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  With	  two	  out,	  Nolder	  singled.	  	  Christian	  singled.	  	  Alvarado	  singled	  for	  run.	  	  Bailey	  singled.	  	  Momblow	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Bailey	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Christian	  homered.	  	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   4	   2	  Oregon	  Tech	   	   004	   201	   x	   -­‐-­‐	   7	   12	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Phillipi.	  	  E	  -­‐	  Compton,	  Lester.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Oregon	  Tech	  8.	  	  2B	  -­‐	  Eldred,	  Mills,	  Philippi.	  	  HR	  -­‐	  Philippi	  2.	  	  S	  -­‐	  Majeski.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L2-­‐2)	   3.2	   21	   10	   3	   0	   1	   6	   5	   1	   3	   0	   0	  Whitescarver	  2.1	   10	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Ruppel	  (W)	   5	   15	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   8	   0	   1	  Gottschalk	   2	   8	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Bridges	  2,	  Ruppel.	  	  PB	  -­‐	  Taylor	  2.	  	  T	  -­‐	  1:40.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  were	  shutout	  on	  four	  hits,	  singles	  by	  Boykin	  in	  the	  fourth,	  Lester	  in	  the	  fifth,	  Majeski	  in	  the	  sixth	  and	  Budsberg	  in	  the	  seventh.	  	  Oregon	  Tech:	  	  Third	  -­‐	  Eldred	  singled.	  	  Mills	  singled.	  Philippi	  homered.	  	  Fortin	  singled.	  	  Ross	  reached	  on	  error.	  	  Gottschalk	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Eldred,	  Mills	  and	  Philippi	  hit	  consecutive	  doubles	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Philippi	  homered.	  
Central	  Washington	   001	   011	   -­‐-­‐	   3	   5	   2	  Oregon	  Tech	   	   026	   102	   -­‐-­‐	   11	   11	   1	  	  Two	  outs	  when	  game	  ended	  on	  eight-­‐run	  rule.	  	  GWRBI	  -­‐	  Hills.	  	  E	  -­‐	  Wenzel,	  McLeod,	  Barnes.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Oregon	  Tech	  8.	  	  2B	  -­‐	  Budsberg,	  Philippi,	  Barnes,	  Taylor.	  	  HR	  -­‐	  Philippi.	  	  SB	  -­‐	  Hills.	  	  CS	  -­‐	  Budsberg	  by	  Taylor.	  	  S	  -­‐	  Phillips,	  Ginnis,	  Eldred,	  Murphy.	  	  SF	  -­‐	  Murphy,	  Taylor.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  McLeod	  (L2-­‐2)	   2.1	   9	   4	   2	   0	   0	   8	   6	   5	   1	   0	   3	  Madison	   1.2	   8	   3	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   0	  Whitescarver	  1.2	   8	   4	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   1	  	  Ruppel	  (W)	   6	   19	   5	   1	   0	   0	   3	   1	   4	   8	   0	   2	  	  WP	  -­‐	  Whitescarver.	  	  PB	  -­‐	  Taylor	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Budsberg	  1-­‐1,	  Taylor	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Majeski	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  fly	  out	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Fifth	  -­‐	  Budsberg	  doubled,	  advanced	  on	  single	  by	  Carroll	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Bahr	  walked,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Tacia.	  	  Oregon	  Tech:	  	  Second	  -­‐	  Fortin	  singled.	  	  Murphy	  reached	  on	  error.	  	  Barnes	  walked.	  	  Hills	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Taylor	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Eldred	  reached	  on	  error.	  	  Mills	  hit	  into	  force.	  	  Philippi	  doubled.	  	  Fortin	  walked.	  	  Murphy	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Barnes	  doubled	  for	  one	  run.	  	  Second	  run	  scored	  on	  fielder's	  choice.	  	  Taylor	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Philippi	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Philippi	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  fly	  out	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Murphy.	  	  Barnes	  walked.	  	  Hills	  singled.	  	  Taylor	  singled	  for	  run	  to	  end	  game.	  
Central	  Washington	   101	   100	   0	   -­‐-­‐	   3	   10	   2	  Oregon	  Tech	   	   102	   420	   x	   -­‐-­‐	   9	   10	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Mills.	  	  E	  -­‐	  Lester,	  Paul,	  Mills	  2.	  	  DP	  -­‐	  Mason,	  Hoppe	  and	  Ruppel	  (Lester).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Oregon	  Tech	  5.	  	  2B	  -­‐	  Majeski,	  Lester,	  Phillips,	  Mills,	  Philippi,	  Taylor.	  	  SB	  -­‐	  Ruppel,	  Barnes,	  Hills.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (L0-­‐2)	   6	   27	   10	   3	   0	   0	   9	   8	   5	   3	   3	   0	  Gottschalk	  (W)	   7	   31	   10	   3	   0	   0	   3	   2	   2	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom	  4.	  	  PB	  -­‐	  Lester,	  Taylor.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Lester	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:55.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  doubled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Yuhas	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Lester	  doubled	  to	  score	  Yuhas.	  	  Third	  -­‐	  Hanna	  walked.	  	  Majeski	  singled.	  	  Lester	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Phillips	  reached	  on	  error.	  	  Hanna	  singled.	  	  Majeski	  singled	  for	  run.	  	  Oregon	  Tech:	  	  First	  -­‐	  Barnes	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  stolen	  base	  and	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  Ruppel	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Barnes	  singled	  but	  Ruppel	  was	  out	  at	  plate.	  	  Barnes	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Mills.	  	  Murphy	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Ross	  walked.	  	  Taylor	  doubled.	  	  Hoppe	  singled	  for	  run.	  	  Ruppel	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Taylor	  was	  out	  at	  plate.	  	  Barnes	  walked.	  	  Hoppe	  and	  Ruppel	  scored	  on	  wild	  pitches.	  	  Philippi	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Mason	  walked.	  	  Pinch-­‐runner	  Hills	  stole	  second.	  	  Taylor	  singled.	  	  Hills	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Ruppel	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   122	   000	   0	   -­‐-­‐	   5	   9	   0	  Chico	  State	   	   000	   010	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Lester.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Chico	  7.	  	  2B	  -­‐	  Budsberg,	  Scott.	  	  SB	  -­‐	  Rabo,	  Roberson.	  	  S	  -­‐	  Yuhas,	  Bahr.	  	  SF	  -­‐	  Tacia.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  McLeod	  (W3-­‐2)	   7	   26	   6	   1	   0	   0	   1	   1	   3	   5	   2	   0	  Roberts	  (L)	   7	   26	   9	   1	   0	   0	   5	   5	   4	   1	   0	   3	  	  WP	  -­‐	  Roberts.	  	  HBP	  -­‐	  Roberts	  (Bahr).	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Majeski	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Lester.	  	  Second	  -­‐	  Budsberg	  walked.	  	  Pinch-­‐runner	  Meline	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  single	  by	  Rikerd.	  	  Tacia	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Majeski	  singled	  for	  run.	  	  Rikerd	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Third	  -­‐	  Lester	  walked.	  	  Boykin	  hit	  into	  force.	  	  Budsberg	  doubled	  for	  run.	  	  Bahr	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Rikerd	  singled.	  	  Tacia	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Chico	  State:	  	  Fifth	  -­‐	  Scott	  doubled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rabo.	  
Central	  Washington	   000	   000	   1	   -­‐-­‐	   1	   5	   2	  Chico	  State	   	   100	   000	   1	   -­‐-­‐	   2	   6	   0	  	  One	  out	  when	  winning	  run	  scored.	  	  GWRBI	  -­‐	  Webber.	  	  E	  -­‐	  Budsberg,	  Paul.	  	  DP	  -­‐	  Phillips	  and	  Rikerd	  (Rabo	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Chico	  State	  7.	  	  2B	  -­‐	  Webber.	  	  SB	  -­‐	  Sanchez.	  	  S	  -­‐	  Paul,	  Tancreto,	  Rabo,	  Triolo.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L2-­‐3)	   6.1	   21	   6	   1	   0	   0	   2	   2	   4	   2	   1	   3	  Lumley	  (W)	   7	   25	   5	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   6	   0	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Seventh	  -­‐	  Trailing	  1-­‐0,	  Ginnis	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  pinch-­‐hitter	  Boykin.	  	  Chico	  State:	  	  First	  -­‐	  Webber	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Lumley.	  	  Seventh	  -­‐	  Pinch-­‐hitter	  Hoover	  singled.	  	  Triolo	  re-­‐entered	  and	  scored	  on	  double	  by	  Webber.	  
Central	  Washington	   000	   000	   2	   -­‐-­‐	   2	   8	   3	  St.	  Martin's	   	   000	   201	   x	   -­‐-­‐	   3	   5	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Paul,	  Carroll	  2,	  Coleman.	  	  DP	  -­‐	  Paul,	  Compton	  and	  Wenzel	  (Karnofski);	  Coleman	  and	  Tarbet	  (Compton	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  St.	  Martin's	  7.	  	  2B	  -­‐	  Boykin,	  Marques.	  	  SB	  -­‐	  Majeski.	  	  CS	  -­‐	  Brodin,	  Schenck	  by	  Budsberg.	  	  S	  -­‐	  Karnofski.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  McLeod	  (L3-­‐3)	   6	   21	   5	   1	   0	   0	   3	   0	   5	   4	   0	   1	  Hunt	  (W)	   7	   29	   8	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  McLeod.	  	  HBO	  -­‐	  McLeod	  (Cochran).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  0-­‐2,	  Beach	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:32.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Seventh	  -­‐	  Boykin	  doubled.	  	  Budsberg	  singled.	  	  After	  fly	  out,	  Tacia	  singled	  for	  run.	  	  Bahr	  hit	  into	  force.	  	  Majeski	  singled	  for	  run.	  	  Compton	  grounded	  out	  to	  end	  game.	  	  St.	  Martin's:	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out.	  Bailey	  and	  Marques	  walked	  and	  Cochran	  reached	  on	  error.	  	  Bailey	  scored	  on	  wild	  pitch	  and	  Marques	  scored	  on	  single	  by	  Hunt.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Marques	  doubled	  and	  scored	  on	  error.	  
Central	  Washington	   010	   011	   0	   -­‐-­‐	   3	   8	   2	  St.	  Martin's	   	   000	   010	   0	   -­‐-­‐	   1	   5	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Compton.	  	  E	  -­‐	  Boykin,	  Compton.	  	  DP	  -­‐	  Boykin,	  Compton	  and	  Wenzel	  (Tarbet).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  St.	  Martin's	  4.	  	  2B	  -­‐	  Compton,	  Cochran.	  	  SB	  -­‐	  Knight.	  	  S	  -­‐	  Majeski,	  Knight,	  Tacia,	  Schenck.	  	  SF	  -­‐	  Bahr.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (W3-­‐3)	   7	   25	   5	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   0	   1	  Fox	  (L)	   7	   25	   8	   1	   0	   0	   3	   3	   1	   0	   1	   4	  	  WP	  -­‐	  Fox.	  	  HBP	  -­‐	  Fox	  (Budsberg).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Beach	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:19.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Budsberg	  was	  hit	  by	  pitch,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Compton.	  	  Fifth	  -­‐	  Phillips	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  sacrifice	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Bahr.	  	  Sixth	  -­‐	  Wenzel	  and	  Boykin	  singled.	  	  Budsberg	  singled	  for	  run.	  	  St.	  Martin's:	  	  Fifth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Marques	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Cochran.	  	  
